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FORORD 
I følge Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, og paragraf 1 O · i 
instruks for fiskerirettledere, skal fiskerirettlederen utarbeide en årsmelding 
med oversikt over de ulike gjøremål ved fiskerikontoret det foregående året. 
I tillegg til dette skal årsmeldingen også gi et bilde av utviklingen innen 
kommunens fiskerinæring i beretningsåret. 
Årsmeldingen representerer som sådan et viktig instrument i saksbehandlingen 
for fiskerirettleder/fiskerinemnda, og forhåpentligvis som et hjelpemiddel for 
kommunens politikere i deres arbeide med nærin;5svirksomheten i Karlsøy. 
Årsmeldingen er utarbeidet i tråd med Fiskeridirektoratets opplegg for 
«standardisering av årsmeldinger for fiskerirettledere» dog med enkelte 
endringer til passet vår kommune. 
Årsmeldingen vil bli sendt til alle skoler i Karlsøy, og en håper på denne måten 
å kunne spre nyttig informasjon om fiskerinæringen til den yngre delen av 
kommunens befolkning. 
Årsmeldingen er utarbeidet som et teamarbeid mellom fiskerikontorets ansatte. 
Hansnes, den 29. april 1998. 
-~~~ 1f;~~ 
Fiskerirettleder 
11·" no_~:,i~be-Y1 l!ranny-D1t1erse' 
l. sekretær 
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].RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON. 
1.1 Fiskerikontoret 
Fiskerikontoret har sine lokaler i kjelleretasjen i Banktun på Hansnes. 
Lokalene som leies av kommunen er av god standard, og med god plass. 
Kontorutstyr og inventar i nødvendig utstrekning forefinnes på kontoret. 
1.2 Personalet 
Fiskerikontoret i Karlsøy har i meldingsåret hatt 2 faste stillinger. 
Den faste bemanningen ved kontoret er: 
er Fiskerirettleder 
rT l. sekretær 
lb Jensen var i meldingsåret fast ansatt som fiskerirettleder. Hanny Ditlefsen 
fast ansatt som 1. sekretær. 
Retningsgivende for kontorets virksomhet er instruks for fiskerirettledere, 
fastsatt i medhold av lov nr. 42, av 11. juni 1982 om Rettledningstjenesten i 
fiskerinæringen. 
1.3 Korrespondanse. 
Av brevjournalen for inn- og utgående skriv for fiskerikontoret 1 Karlsøy 
framgår følgende antallsfordeling de siste 4 år: 
Tabell nr~ 1~3: Antall inn~ og utgående skriv -· Fiskerikontoret i: Karlsøy~ 
Au 1994 1995 1996 1997 
I beretningsåret var antall utgående skriv 84 7 stk. det vil si 66% av den totale 
mengde inn- og utgående skriv. 
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1.4 Rettledning og informasjon. 
En registrerer at det stadig er et stort behov for veiledning og informasjon til 
næringens utøvere. 
I tillegg til å benytte våre «fiskeritavler» som er satt opp på samtlige fiskebruk, 
har en i året som gikk også benyttet seg av de lokale fiskarlagene og Vannareid 
Samdriftskontor for å spre nyttig informasjon til brukerne av våre 
servicetjenester. 
1.5 Møtevirksomhet/prosjekter. 
Fiskerirettlederen har i beretningsåret hatt en god del møtevirksomhet, både i 
og utenfor tjenestedistriktet. En kan her nevne: 
r:o= Bedriftsbefaringer 
er Kystsone- og arealplanlegging 
er Kystsamfunnprosjektet avd. Karlsøy 
er Prosjektkonferanser l-møter 
er "Kystfolkets dag" - Stakkvik 1997 
(jF Møter angående "Opplæringsfartøy" og 1tfartøyplan for Karlsøy kommune" 
er "Bygdemobiliseringsprosjektet for Karlsøy kommune 1998 - 2000" 
l. 6 Deltakelse i utvalg, nemnder, råd og komiteer. 
1.6.1 Merkelovens tilsynsmann: 
I følge instruks for fiskerirettledere § 6, skal fiskerirettleder fungere som 
merkelovens tilsynsmann i kontorkommunen. Arbeidet består i å holde 
merkeregistret ajour, skrive ut merkebrev, foreta endringer i merkeregistret og 
ekspedere dette videre til Fiskeridirektoratet. 
l. 6. 2 Oljevernutvalget 
Kommunens oljevernutvalg ble opprette i 1979. Utvalgets medlemmer er: 
er Lensmannen i Karlsøy 
er Kommuneingeniøren i Karlsøy 
r:ø= Fiskerirettlederen i Karlsøy 
Utvalgets hovedoppgave er å følge opp den vedtatte beredskapsplan for vern 
mot oljeskader i Karlsøy kommune. 
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l. 6.3 Stvringsgrupoa og referansegruppa- Kystsamfunnorosjektet. 
Karlsøy kommune vedtok i september 1994 å gå inn som deltaker 
Kystsamfunn prosjektet for Troms. 
I den forbindelse ble det opprettet en styrings- og referansegruppe for 
prosjektet. Fiskerirettleder sitter som medlem i begge disse gruppene. 
Det har vært avholdt 3 møter i disse gruppene i meldingsåret. 
1.6.4 Næringsutvalget. 
I forbindelse med omlegging til ny nemndsstruktur i Karlsøy kommune ble det 
fra oktober 1995 opprettet et eget næringsutvalg i kommunen. 
Fiskerirettleder ble anmodet om å delta på utvalgets møter framover. 
En har deltatt på 6 møter i dette utvalget i meldingsåret. 
l. 6. 5 Fartøvplan for Karlsøy kommune. 
Vinteren 1996 vedtok Karlsøy kommunestyre at det skulle utarbeides en 
fartøyplan for kommunen. For gjennomføringen av dette arbeidet ble det nedsatt 
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fiskerne, bedriftseiere, 
politikere og administrasjonen. Fiskerirettleder sitter som medlem i denne 
gruppa, og det ble avholdt 4 møter i meldingsåret. 
1.6.6Annet 
Fiskerirettleder sitter som medlem i det kommunale kystsoneplanutvalget, og 
som en av fiskernes representanter i det kommunale utvalget som deltar i 
prosessen i forbindelse med utarbeidelse av verneplanen for store kystområder 
i Karlsøy kommune. 
Fiskerirettleder deltar som medlem i prosjektgruppa for planlegging og 
gjennomføring av arrangementet - "Kystfolkets dag" i Karlsøy kommune. Dette 
arrangementet ble, i 1997, gjennomført i perioden 5. - 7. juli i Stakkvik. Egen 
evalueringsrapport angående dette kan fås ved henvendelse til fiskerikontoret. 
Videre sitter fiskerirettleder i prosjektgruppa for "Opplæringsfartøy i Karlsøy 
kommune". Formålet med dette prosjektet er å få etablert et opplæringsfartøy 
for fiske og fangst i Karlsøy kommune. Egen prosjektbeskrivelse kan fås ved 
henvendelse til fiskerikontoret. 
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l. 7 Fiskerinemnda. 
Fiskerinemnda er en kommunalt oppvalgt nemnd, og er valgt i medhold av lov 
av 11. juni 1971. 
Den sittende fiskerinemnd er valgt for perioden 1996 - 1999, og består av 
følgende medlemmer og varamedlemmer: 
Leder: 
Nestleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Varamedlemmer: 
Kjell I. Robertsen 
Asle Cebakk 
Erling Mikkelsen 
Grete Lind 
Elsa Grimsøy 
Svein H. Tårnes 
Steinar Robertsen 
Per Jan Jørgensen 
Turid Eliassen 
Kate Schjølberg 
Mavis Hansen 
Harald Nilsen 
Jarle Solli 
Alf Mikkelsen 
9160 Vannvåg 
9140 Rebbenes 
9160 Vannvåg 
9150 Stakkvik 
9160 Hansnes 
9166 Vannareid 
9130 Hansnes 
9130 Hansnes 
9150 Stakkvik 
9166 Vannareid 
9130 Hansnes 
9130 Hansnes 
9130 Hansnes 
9166 Vannareid 
Fiskerinemndas virksomhet er bestemt i Lov om rettledningstjenesten som 
trådte i kraft 11. juni 1982. 
1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda. 
Det har vært avholdt 3 møter i Karlsøy fiskerinemnd i meldingsåret med en 
samlet møtetid på 7 timer. Tilsammen ble 26 saker behandlet. Disse hadde 
følgende fordeling: 
Tabell nr. L 8t> Sakh behandlet·i Kil.rlsøy_fiskerinemnd 1994 .. > 1997; 
1994 1995 1996 1997 
SFB/SND( 1997) 40 Il 9 4 
Konsesjonssaker 4 2 5 7 
Havnesaker o l o o 
Næringsfondet 11 15 9 7 
Manntall saker 9 8 7 l 
Oppdrettsaker l 2 l l 
Karlsøy kommune 9 7 4 2 
Andre saker 8 7 8 4 
82 53 43.·· .. 26 
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Kommentarer.· 
Under «andre saker» finner en referatsaker, uttalelser angående saker til 
Garantikassen, budsjettbehandling, etc. 
Under «Karlsøy kommune» finner en uttalelser angående kommunale planer, 
kommunal planlegging, budsjettbehandling, fiskerispørsmål, etc. 
Som en ser av tabellen har saksmengden i 1997 gått ned sammenlignet med 
1996. 
Dette har sin forklaring i frafall av saker til Statens Fiskarbank som fra l. 
januar 1997 ble integrert i SNO. Saker til SNO blir nå behandlet administrativt. 
En har hatt minimalt med manntallsaker, og en del saker angående 
planlegging og prosjekt blir behandlet administrativt via deltakelse i råd og 
utvalg. 
Vedtak om sammenslåing av ytre etater, og nedleggelse av de kommunal 
fiskerinemndene gjør at man fra kommunens side, i løpet av 1998, bør/ må 
finne en "ny" ordning for kommunalpolitisk deltakelse i fiskerisaker. 
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2. SYSSELSETTINGEN I FISKERINÆRINGEN. 
2.1 Fiskermanntallet 
Tabel/1.1: Fiskermanntallet 1995.•1997. Fordelt på aldersgrupper~ 
År Blad U/20 l 20-29 l 30 - 39 l 40 - 49 l 50- 59 l 0/60 Totalt 
1995 A 5 l 11 8 7 56 88 
1995 B 13 38 50 66 48 10 225 
Totalt: · .. 18 39 61 74-· 55 66 313 
1996 A 4 l lO 8 8 56 87 
1996 B 13 38 54 67 48 7 227 
Totalt 11 39c· .. 64 75 56 63 314 
1997 A l 2 6 5 9 57 80 
1997 B 18 36 51 66 47 7 225 
Total~ 19 38 57 71 56 64 305 
Kommentarer: 
Som tabellen viser kan en i meldingsåret registrere en mindre nedgang i antall 
manntallsførte fiskere i Karlsøy kommune. Reduksjonen er på 9 personer. 
Reduksjonen er størst på blad A med 7 personer, mens blad B har en reduksjon 
på 2 personer. Reduksjonen på blad B kommer i hovedsak i aldersgruppen over 
30år. 
Ta!Jell2;.1~2:· Manit.tal4firrlefiskere i Karlsøykommune:3.1.Ji.9:A··Antall, bosted,~gj.alder. 
Adresse 
9160 Vannvåg 
9166 Vannareid 
913 O Hansnes 
9150 Stakkvik 
9140 Rebbenes 
915 5 Karlsøy 
Totalt 
Kommentarer: 
Antall 
27 
14 
24 
9 
5 
l 
so·· 
Blad A Blad B 
61;5;::: .. 
·:·;; .. 65~$·!. 
'7t .·.· 
....... ,,, ...... . 
60.1 
52, 
49•··· 
64.2 
,' 
::: 
Antall 
60 
69 
55 
34 
4 
3 
·- ··· · .Gj.alder · .. 
44 
43· 
43.5 
44.4 
50.7 
36 
43.6. 
Sammenlignet med 1996 har gjennomsnittsalderen blant kommunens fiskere gått 
opp. Oppgangen er størst på blad A, mens den registrerte oppgangen på blad Ber 
fra 42.9 år i 1996 til43.6 år i 1997. 
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2. 2 Sysselsettingen i oppdrettsnæringen. 
Tabell' 1.2: Sysselsatte i OVPdrettsnæringen 1995 -199l 
Heltid Deltid Årsverk 
År Menn Kvinner TotaL Menn Kvinner Total Menn Kvinner Total 
1995 18 l l 19 40 29 69 39 16 55 
1996 17 2 19 38 23 61 36 14 50 
1997 15 2 17 18 5 17 25 4 29 
Gj. snitt 16,67 1,67 18~33 32 19 49 33,33 11,33 44,67 
Kommentarer: 
Oppdrettsnæringen i Karlsøy sysselsatte i 1997 i alt 34 personer på hel- og deltid. 
Dette utgjorde 29 årsverk. 
Sammenlignet med 1996 er dette en kraftig reduksjon som utgjør 21 årsverk. 
Hovedårsaken til denne nedgangen er nedleggelse av slakteriet i Hessfjorden. 
Kvinnenes andel av sysselsettingen i oppdrettsnæringen utgjorde 21 %, noe som 
er en reduksjon på 10%. 
2.3 Svsselsettingen i foredlingsleddet 
År 
1995 
1996 
1997 
Kommentarer: 
Total 
85 
75 
50 
70· 
Som heltidsansatte i denne sammenhengen regnes personer som er i virksomhet 
ved et av kommunens foredlingsanlegg i minst 10 mdr. pr. år. Arbeidsfri som 
følge av produksjonsstopp regnes ikke som fradrag i denne sammenheng. 
En kan i år registrere en mindre nedgang innen det totale antall sysselsatte ved 
kommunens fiskeindustribedrifter - 206 personer i meldingsåret mot 211 i 1996. 
Nedgangen skyldes i hovedsak frafall av sysselsatte innen egning, mens man kan 
registrere en positiv oppgang når det gjelder heltidsansatte. 
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Nedgangen på lineegnersiden har i sammenheng med at driften ved fiskebruket i 
Burøysund lå nede mesteparten av 1997. Nytt av året er at sysselsettingen ved 
klippfisktørkeriet - V annamar AlS - for første gang er med i statistikken. 
Som tabellen viser kan man registrere følgende utvikling for sysselsettingen i 
foredlingsleddet i 1997 sammenlignet med 1996: 
For heltidsansatte en økning med 13 personer. 
For deltidsansatte er antall sysselsatte en reduksjon på 3 personer. 
For egnere en reduksjon med 25 personer. 
De kvinnelige arbeidsplassene utgjør ca 29% av den totale sysselsettingen i 
foredlingsleddet. Dette er en økning på l% sammenlignet med 1996. 
Sysselsettingen innen foredlingsleddet utgjør ca. 171 årsverk i 1997. Det er en 
liten økning sammenlignet med 1996. 
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3. FISKEFLÅTEN. 
Tabellr. 3~1:<MerkereRistret- Karlsøy kommune- 31..1~97:, 
Antall fartøy 
Lengde i meter Status OL01.97 Avgang Tilgang Status 31.12.97"' 
00.00- 04.99 59·· 2 4 61 
05.00- 09.99 158 15 5 148 
10.00- 14.99 i'· 32 2 4 34 
15.00- 19.99 2 o l 3 
20.00-29.99 2 o o 2 
30.00- Over 2 .. : ... .. o l 3 
Total 255···. 19 ... ···:•·=·'·: '. l S:···. 251 
Kommentarer: 
Som det går fram av tabellen kan en 1 1997 registrere en reduksjon av 
Karlsøyflåten på totalt 4 fartøy. 
De registrerte endringene må betegnes som minimale, og en kan konkludere med 
at det har vært en stabil utvikling innen fiskeflåten i Karlsøy i meldingsåret. Et 
positivt trekk er at fartøygruppen over l O m. er økt med 4 fartøy. 
TabelL3~J~· Merkeregisti!et- Kill'Jsøy kollfltUØ'tir .. JLJ)1c9Z.:· 
P.iskejlatensii.elrnoms~iitsalder og~større/se. 
Lengde i meter 
00.00- 04.99 
05.00- 09.99 
10.00- 14.99 
15.00- 19.99 
20.00- 29.99 
30.00- Over 
Kommentarer: 
Gjennomsnittsalder 
33.8 
19.8 
20 
29 
27 
17.6 
23.4'> ........ . :. l> 
Gjennomsnittsstørrelse 
4.49 
6.77 
11.98 
17.4 
22 
31.76 
.7.46 
Sammenlignet med 1996 har gjem1omsnittsalderen for karlsøyflåten økt fra 20.5 
år til 23.4 år. Gjennomsnittslengden har økt fra 7.35 i 1996 til 7.46 i 
meldingsåret. 
En må ut fra dette konkludere med at karlsøyflåten har en relativt høy 
gjennomsnittsalder, og at flåten i all hovedsak består av små enheter. 
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Situasjonen for kommunens fiskeflåte - både størrelses- og aldersmessig - tilsier 
at det framover må jobbes aktivt for å få til et fomyelses/investeringsopplegg for 
fiskeflåten. Dette for å få til fornyelse av den eksisterende flåten - men også for å 
stimulere til investering i nye større fartøy. · 
3.2 Konsesjonshildet for kommunen. 
I Karlsøy kommune var det ved utgangen av meldingsåret 3 fartøy med 
reketrålkonsesjon. Dette er samme antall som i 1996. 
V ed utgangen av meldingsåret var det 2 fartøy i kommunen som hadde 
torsketrålkonsesjon. Dette er en økning på l fartøy sammenlignet med 1996. 
Det forelå ingen søknader om torsketrålkonsesjoner i meldingsåret. 
Pr. 31.12.97 var det registre~ 2 fartøy med loddetråltillatelse i kommunen. Det 
var det samme antall som i 1996, og det forelå ingen søknad om tillatelse til slikt 
fiske i meldingsåret. 
Det forelå 6 søknader om fiske etter haneskjell innenfor grunnlinjen. Alle 
søknader ble innvilget for perioden O 1.08.97 - 31.03 .98. 
Andre søknader om konsesjonsbelagt fiske forelå ikke i løpet av meldingsåret. 
3.3 Kommunalt næringsfond og garantier. 
Næringsutvalget behandlet i meldingsåret 8 søknader fra fiskerinæringen om 
lån/tilskudd. Samlet søknadssum var på kr. 2 092 000.-. 
Av denne søknadsmassen ble 6 søknader innvilget med et samlet støttebeløp på 
kr. 780 000.-. 
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3. 4 Likviditetssituasjonen i fiskeflåten. 
Antall søknader om avdragsutsettelse, refmansiering og gjeldssanering har vært 
minimal i meldingsåret. 
Dette kan tyde på at det er blitt en generell forbedring av fiskeflåtens økonomiske 
situasjon- noe som må ansees som meget positivt. 
En vil derfor konkludere med at det driftsøkonomisk "går rimelig bra" for de 
fleste fartøyeiere i kommunen. Det er imidlertid registrert et stort behov for 
investeringskapital innen fangstsektoren i kommunen. En tenker her på kapital til 
fornying, modemisering og spesielt til investering i nybygg. 
Det er derfor viktig at man fra kommunalt hold fortsatt støtter opp om, arbeider 
for og medvirker til at forholdene/rammebetingelsene for kommunens fiskeflåte 
styrkes. 
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4. FOREDLINGSLEDDET. 
4.1 FISKEINDUSTRIEN. 
TabelL 4.1: Antall_fiskeindustribe~fter- Karlsøy kommune 
År Fryseri Fiskemottak Fiskemottak 
med foredling uten foredling 
1995 l 4 l 
1996 l 4 l 
1997 l 4 l 
Kommentarer: 
Som tabellen viser har vi 5 fiskeforedlingsanlegg og l mottaksstasjon i Karlsøy 
kommune. Disse er lokalisert slik: 
r:e= AlS Vifra 
r:e= AlS Vanna Fiskeindustri 
r:e= Norfra AlS avd. Torsvåg 
r:e= Br. Mikkelsen 
r:e= V annamar A/S 
r:e= AlS Dåva 
Vannvåg - V annøy 
V annavalen - V annøy 
T orsvåg - V annøy 
Burøysund- Vannøy (mottaksstasjon) 
V anna valen - V annøy 
Dåfjord - Ringvassøy 
Fiskebruket på Reinøy, Stakkvik Fiskeindustri A/S, ble avviklet i 1997. Det 
arbeides aktivt med gjenoppstart av driften, men med et noe annet 
produksjonsopplegg enn tidligere. 
Det arbeides videre med å :fa igangsatt driften ved fiskebruket i Burøysund, men 
da som egen produksjonsbedrift. 
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4.2 RASTOFF, PRODUKSJON, KVANTUMSUTVIKLING. 
Tabell 4.1: Ran4ført kvantum råst~ff 1995-1997 (1000 kg)- Karlsøy kommune. 
FISKESLAG 
År Torsk Sei Hyse Annet Total 
1995 26442 689 2000 913 30044 
1996 33858 1647 4121 2059 41685 
1997 25298 2581 4740 1768 34387 
Gj.~llitt· .. 28532;67 1639 3620~33 1580- 35372 
Tabell. 4.2.1:· Råsto_ffanvendelse 1995- 1997 (1000 kg) .. Karlsøy kommune. 
ANVENDELSE 
År Salting Frys Fersk Annet 
1995 23588 256 6088 112 
1996 34090 252 6993 350 
1997 21051 400 12374 561 
•. o······ :•·-' 2.6243..- ·· 3oa.·6·-r······ .848.$. 141. •...... .. .. · .. · .. ij. smtt: .. . :·:.:· ;:•· ....... , •: ... ·: . . · .. , .. ,.·:· .. ;· ·•·• 1 .... ·:.:• 
Kommentarer: 
Av ilandført kvantum i 1997 kom ca l O % fra den lokale flåte. Det resterende 
kvantum (90 %) ble levert av fremmede fartøy med hovedvekt på russiske 
leveranser. 
Kvantumstilgangen til kommunen viste i meldingsåret en reduksjon på 17% 
sammenlignet med 1996. 
Torskekvantum ilandført i 1997 utgjorde 73.5% av det totale kvantum. Dette er 
en reduksjon på 7% sammenlignet med 1996. 
Seien utgjorde 7.5% av det totale kvantum i 1997. Dette er en fordobling 
sammenlignet med 1996. 
Hysa utgjorde 13.5% av det total kvantum i 1996. Dette er en økning på 3% 
sammenlignet med 1996. 
ilandført kvantum av annen fisk har vært stabil de siste årene, og utgjør rundt 5% 
av det samlede kvantum. 
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Bedriftenes produksjon og anvendelse var også i 1997 basert på de tradisjonelle 
produksjonsspektra. I tillegg kom klippfisk inn som et nytt "produkt" i 
produksjonssammenheng. Det ble produsert ca 5 000 t. klippfisk ved Vanamar 
AlS i meldingsåret. Egen kolonne for dette produktet vil bli innført fra og med 
neste årsmelding. 
61 o/o av råstoffet som ble landet i kommunen i meldingsåret gikk til salting. Dette 
er en reduksjon på 19% sammenlignet med 1996. 
Råstoff som gikk til filet/frys utgjorde ca. l% av produksjonen i meldingsåret. 
Dette var en mindre økning sammenlignet med 1996. 
For fersk anvendelse kan en registrere en fordobling sammenlignet med 1996. 
Denne anvendelsen utgjorde i meldingsåret 36% av det totale kvantum. 
Råstoff til annet anvendelse var minimal i meldingsåret, og utgjorde rundt 2%. 
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5. OPPDRETT/AKVAKULTUR. 
Tabell 5~1: ·~rJdrett- Antall kottse~joner og volum·- Karlsøv kommune~ 
Matfiskkonsesjoner Settefisl<Jconsesjoner Annet 
År Antall Volutn Antall 'lolunl Volutn 
1995 8 76000 3 900000 o 
1996 8 74000 4 900000 o 
1997 8 74000 4 900000 o 
TabelL·· 5.1: Oppdrett.:• Produk~ion (Tonn) og verdi·(kr. 1 000)- Karlsøv kommune. 
Produksj_on Verdi 
År !vfatfisk Settefisk · tvfatfisk Settefisk 
Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørret 
1995 2061 o 550 o 56677 o 7150 o 
1996 2424 o 542 o 54138 o 4330 o 
1997 1722 o 640 o 35341 o 5856 o 
Kommentarer: 
Det var totalt 12 oppdrettskonsesjoner i Karlsøy kommune ved utgangen av 
meldingsåret. Dette er det samme som i 1996. 
Kommunens oppdrettskonsesjoner er lokalisert slik: 
Settefisk: 
(jj Dåfjord Smolt AlS 
CifF Havfangst AlS 
(jj Ringsmolt 
CifF Skogsfjord - Havkultur AlS 
Matfisk: 
CifF Pettersen Laks ANS 
(jj Dåfjord Laks A/S 
CifF Havfangst A/S 
(jj Burøy Laks A/S 
Lir Åbomes Fisk AlS 
eir Dåfjord Laks A/S 
er IVIagnar Evanger (Torsk) 
(jj T orsvågbruket (Torsk) 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
Skogsfjorden, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Langsundet, Ringvassøy 
Åbomesset, Ringvassøy 
Langsundet, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
T orsvåg, V annøy 
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6. LÅNE- OG FINANSIERINGSKILDER. 
Statens Fiskarbank ble l. januar 1997 integrert i SND. Den vanlige tabellen 
angående Statens Fiskarbank er derfor fjernet fra årsmeldingen. 
Da fiskerinemnda ikke skal behandle søknader til SND, og da 
rettledningstjenestens forhold i forbindelse med saker til SND er lagt i bero i 
avventing av omorganiseringen av Fiskeridirektoratets ytre etat, har en valgt å 
ikke utarbeide en ny tabell i dem1e årsmelding. 
Følgende saker ble sendt SND i meldingsåret: 
2 søknader om kjøp av brukt fartøy. 
l søknad om redskapslån. 
l søknad om motorskifte 
l søknad om avdragsutsettelse 
Kommentarer: 
l søknad ble innvilget. 
l søknad ble innvilget 
l søknad ble innvilget 
l søknad ble innvilget 
I meldingsåret forelå det ingen søknader om nybygg. 
Det forelå 2 søknader om brukte fartøy i 1997 - Dette er en reduksjon på 2 fartøy 
sammenlignet med 1996. 
Ut over søknader til SND og det kommunale næringsfondet forelå det ingen 
søknader til andre finansieringsinstitusjoner for behandling i fiskerinemnda. 
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7. TILTAKSPLANERI-IDEER. 
Dette kapitlet i årsmeldingen er i store trekk basert på prosjektbeskrivelsen 
«Kystsamfunnprosjektet avd. Karlsøy», som er en del av 
Kystsamfunnprosjektet i Troms. Dette prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 
meldingsåret. 
Fra årsskiftet igangsettes prosjektet: "Bygdemobiliseringsprosjektet for Karlsøy 
kommune 1998 2000." En del ikke fullførte prosjekt fra 
"Kystsamfunnprosjektet vil bli videreført her, og årsmeldingens tiltaksdel vil bli 
preget av dette samt fiskerirettleders deltakelse og engasjement i dette "nye" 
prosjektet. 
I tillegg vil næringens ønsker og prioriteringer bli vektlagt. 
I det etterfølgende vil en kort beskrive de enkelte prosjektene en jobber med, 
deres status ved utgangen av 1997: 
(fr Opplæringsfartøy 
(fr Samfunnsaktiv skole 
(fr Akademisk lærlingordning 
(fr Fartøyplan for Karlsøy 
(fr Fullføring av kystsoneplanen 
Llr "Kystfolkets dag"- Videreføring. 
r:ir Fiskeri-/fartøyfond 
(fr Kompetanseheving/kompetanseplan 
~ OPPLÆRINGSFARTØY. 
Dette prosjektet ble i 1996 omarbeidet etter at den opprinnelige planen måtte 
skrinlegges. Det satses nå på et ren ko111111unalt opplæringsfartøy drevet på 
kommersiell basis. Det vil bli gitt åpning for interessert ungdom også fra andre 
kommuner om kapasiteten tillater det. 
Dette har vært "et langt lerret å bleke", men en har fått positive signaler for å 
jobbe videre. En vil fortsette arbeidet med å få aksept for prosjektideen utover i 
1998. 
Opplæringsfartøyet står som prioritert prosjekt i "Bygdemobiliseringsprosjektet 
for Karlsøy kommune 1998- 2000". 
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\k SAMFUNNSAKTIV SKOLE. 
En felles læreplan for skolene i Karlsøy kommune er under utarbeidelse, og en 
antar at denne planen vil bli vedtatt som gjeldende fra skoleåret 1998/1999. 
Det videre arbeidet innen dette tiltaket vil bli oppfølging, tilrettelegging og 
medvirkning slik at planen kan fungere best mulig framover. 
Samfunnsaktiv skole står som prioritert prosjekt i "Bygdemobiliseringsprosjektet 
for Karlsøy kommune 1998 - 2000". 
\k VIDEREFØRING AV AKADEMISK LÆRLINGORDNING. 
Akademisk lærlingordning ble igangsatt som prosjekt i 1996 med avslutning og 
evaluering i 1999. Det er viktig at man i prosjektperioden utarbeider 
delvurderinger av prosjektet, og at man har planer klar for en umiddelbar 
videreføring av prosjektet om dette blir resultatet av evalueringen. 
Akademisk lærlingordning står som prioritert prosjekt 1 
"Bygdemobiliseringsprosjektet for Karlsøy kommune 1998- 2000". 
~FULLFØRING AV KYSTSONEPLANEN. 
Karlsøy kommune har hatt utarbeidelse av en kystsoneplan på gang siden 1992. 
Ved hjelp av studenter fra Stavanger ingeniørskole fikk kommunen utarbeidet et 
utkast til kystsoneplan våren 1995 - og en regnet med at denne planen skulle 
være ferdig for politisk behandling i løpet av høsten. 
Av ulike årsaker - bl. a. arbeide med samordning av det koJ.nmunale planarbeidet 
- har kystsoneplanen ligget på is i nærmere 2 år. 
En mener at denne planen bør fullføres i løpet av 1998. 
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~ "KYSTFOLKETS DAG" 
Prosjektet har sin opprinnelse fra fiskerikontoret - og skal ta sikte på å få til et 
årlig arrangement som skal fokusere positivt på primærnæringenes betydning for 
distriktskommunene. 
Arrangementet er planlagt som et bygdemobiliseringsprosjekt. Selve 
arrangementet er planlagt å gå over 3 dager - og skal avholdes i alle kommunens 
bygder innenfor en periode på 4- 5 år. 
Arrangementet ble avholdt i Stakkvik, 5. - 7. juli 1997, og skal videreføres på 
Ringvassøy i 1998. 
~ FARTØYPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE. 
Kommunens flåtestruktur gjennom de siste 10 - 15 årene -både når det gjelder 
alders- og størrelsessannnensetning, jfr. tabell 3 .l med kommentarer - var 
utgangspunktet for igangsetting av arbeidet med en samlet strategi for den 
framtidige utviklingen av flåten. 
Dette skal omfatte både fornying av eksisterende flåte og strategier for å :fa 
tilgang på store fartøy. 
En slik strategiplan utarbeides nå i nært samarbeide mellom kommunen og 
fiskerinæringen (fiskere og industri). 
Det ble vinteren 1996 nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fiskerne, 
bedriftene, politikerne og administrasjonen. Gruppen har fått i oppdrag å 
utarbeide en flåteplan for kommunen. Tidsfristen, som ble satt til 12 måneder, 
"sprakk". Planen forventes ferdig for behandling i kommunestyret i første 
halvdel av 1998. 
~ UTVIKLINGSPLAN FOR FISKERINÆRINGEN I KARLSØY. 
Som en naturlig fortsettelse av arbeidet med en egen fartøyplan for Karlsøy 
kommune vil en legge opp til å ra de nødvendige avklaringer for igangsetting av 
arbeidet med en egen utviklingsplan også for den øvrige delen av kommunens 
fiskerinæring. 
Dette arbeidet skal skje i nært samarbeide med næringens utøvere, og beregnes 
igangsatt juni/juli 1998 med politisk behandling senest desember 1999. 
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\k FISKERIIFARTØYFOND. 
Dette tiltaket har vært en gjenganger som ønsket tiltak fra fiskerihold i Karlsøy 
kommune. Tiltaket ble forsøkt gjennomført for noen år tilbake, men med negativt 
resultat. 
Kommunens ønske om utarbeidelse av en fartøyplan, og dermed et ønske om å 
gjøre noe konkret med denne delen av kommunens næringsliv, aktualiserer på 
nytt dette tiltaket. 
Tiltaket vil i utgangspunktet være et rent utredningsprosjekt, og vil bli utført av 
fiskerirettleder i samarbeide med næringens utøvere. Tidsfrist 1998 - 1999. 
\k KOMPETANSHEVING/KOMPETANSEPLAN. 
Kompetanseheving er et meget kjent og brukt moment for problemløsning, og 
man er ikke i tvil om at økt kompetanse er et viktig satsingsområde. Det er 
imidlertid slik at kompetanseheving i stor grad rettes mot ungdom i form av 
tilskudd og stipendier, mens man i farten glemmer den voksne delen av 
befolkningen som kan ha et like stort behov kunnskaps- og kompetanseutvikling. 
Skal man oppnå en generell kompetanseheving i et kommunesamfunn må man se 
på alle aldersgrupper i forbindelse med tilretteleggingen. 
Kompetanseheving er et viktig moment i forbindelse med utviklingen av 
kommunens næringsliv. Kompetanseheving innen alle ledd innen kommunens 
virksomheter, både private og offentlige, må ses på som et gode. Det er videre 
viktig at man kanaliserer de kompetansebehov man har, ikke bare til 
ungdommen, men også til den voksne delen av befolkningen. 
En mener at det er viktig å få til en målrettet form for kompetanseheving. Med 
det mener en at det er viktig å klargjøre hvilken kompetanse en trenger i 
kommunen både nå og framover. 
Like viktig er det å finne løsninger på kompetanseformidling, og en vil i den 
forbindelsen anbefale at Karlsøy kommune satser sterkt på informasjonsteknologi 
(IT) både internt i kommunen, men også opp mot andre kommuner og 
fylkeskommunen. 
F iskerikontoret vil, i nært samarbeide med skolekontoret, ta initiativ til at dette 
emnet settes på dagsordenen i Karlsøy kommune i løpet av 1998. 
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